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第3因子までで 73.2%，第4因子までで81.0%で、あった．ここで，第 1因子を naturalness
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の印象の特性解析ぺ映像情報メディア学会， Vol.63,No.12, pp.1824～1827 (2009). 
(4）プロジェクト成果の応用・効果・構想
本プロジェクトの成果を基にして 企業との共同研究が実際にスタートしている．
(5）利用施設
特になし．
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